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hara:Electrical Conductivity Evaluation of
 
Postharvest Strawberry Damage, J. Food
 
Sci.,66(9),1392-1395(2001)図14 実輸送のコンテナの写真
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